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2Impulsy ke změně
• mise NTK1
– chceme, aby NTK byla dokonalá akademická knihovna
• integrace s akademickým prostředím
– umístění budovy NTK v kampusu technických vysokých škol
– VŠCHT Praha
– ČZU
– ÚOCHB AV ČR
1. Strategie NTK pro období 2013 – 2019
3Naše cíle
• akademická knihovna
– kolekce informačních zdrojů
– kolekce je centrálním bodem celé instituce
• hlavní cíle a úkoly knihovny
– budovat, udržovat a poskytovat přístup ke kvalitním a 
důvěryhodným zdrojům informací
– rozvíjet fond podle jednotlivých oborů na základě 
skutečných potřeb čtenářů
Jak na to?
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5Kdo jsou čtenáři NTK
• kmenoví uživatelé NTK
– technická a vědecká 
akademická obec 
- studenti, výzkumníci a 
pedagogové
– technická a vědecká 
zájmová obec 
- profesionálové, 
podnikatelé a 
průmyslnici, 
středoškoláci a další
6Mapa současného fondu
7Strategie rozvoje fondu2
• doplňování literatury
– bakalářské studium (obvykle obecný charakter)
• literatura především česká a v tištěné podobě
– magisterské studium (užší specializace)
• literatura také v angličtině, převládají tištěné tituly, mohou být zařazeny i 
zdroje elektronické
– vyšší stupeň vzdělávání 
• elektronické zdroje v angličtině nezbytné
– literatura populárně-naučná 
• žádaná jak u studentů, tak u široké veřejnosti
• předplatné časopisů a e-zdrojů
– odborné a úzce zaměřené zdroje – důraz na elektronické verze3
2. Strategie NTK pro období 2013 – 2019, IV. Pilíř, 4.1. Aktualizace Profilu fondu jako nástroje cílené akvizice
3. Strategie NTK pro období 2013 – 2019, III. Pilíř, 3.4.1. Rozvoj Digitální knihovny NTK
8Obsahová prověrka fondu
• hlavní úkol
– aktualizace a udržení dynamického knihovního fondu
– dosažení kvalitní struktury profilové i obsahové 
– vyřazování dokumentů, jejichž existenci neospravedlňuje 
ani informační ani historická hodnota
• posuzovaná hlediska
– jazykové
• profilové jazyky: čeština, angličtina
• výjimečně: němčina, francouzština, slovenština, ruština
– obsahové – relevance a aktuálnost
– u časopisů dále torza a duplicity (s VŠCHT a ÚOCHB)
– dostupnost v jiných knihovnách
9Oborové budování fondu
• budování fondu podle oborů NTK
• užší zaměření – větší specializace
• náš cíl 
– rozvíjet fond pod dohledem odborníka v daném oboru, který nejlépe 
ví, jaké informační zdroje jsou pro jeho obor potřeba
oboroví specialisté
(oboroví knihovníci / subject librarians / subject specialists)
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Oborový specialista4
• styčný důstojník pro akademickou obec a odbornou veřejnost 
s dobrou znalostí obou stran
– co potřebují / chtějí akademičtí pracovníci a studenti
– jaké zdroje a služby knihovna nabízí
• předpoklady
– široká znalost informačních potřeb v daném oboru
– ukončené magisterské vzdělání v oboru
– dobrá znalost angličtiny
– dobré vztahy na fakultě
– zájem o účelný nákup elektronických i tištěných informačních zdrojů 
do knihovny
4. Strategie NTK pro období 2013 – 2019, I. Pilíř, 1.2 Oborová služba – oborový knihovník
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Oborový specialista5
• hlavní pracovní náplň
na základě znalosti příslušného oboru
– navrhuje zakoupení nových zajímavých a/nebo chybějících důležitých 
zdrojů
– posuzuje návrhy na vyřazení zastaralé literatury
• další činnosti
– podílí se na propagaci informačních zdrojů knihovny 
a jejich efektivního využívání
– poskytuje instrukce a konzultace o zdrojích v dotyčném oboru
– rozvíjí a pěstuje přímou a efektivní komunikaci mezi knihovnou a 
akademickými pracovišti o všech službách knihovny
– poskytuje kvalitní PR uvnitř knihovny i mimo ni
5. Strategie NTK pro období 2013 – 2019, I. Pilíř, 1.2 Oborová služba – oborový knihovník
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Úskalí
• oboroví specialisté6
– nejsou na trhu práce 
– současný způsob VŠ vzdělávání nevychovává absolventy tohoto typu
– je třeba je vychovat
• konzervatismus knihovnického prostředí
– stále velký důraz na tradiční (tištěné) zdroje
– elektronické zdroje jsou okrajovou záležitostí
– v akademickém prostředí stav přesně opačný
6. Strategie NTK pro období 2013 – 2019, I. Pilíř, 1.2 Oborová služba – oborový knihovník
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Co dál?
• oboroví specialisté
– snaha získat z řad odborníků v daném oboru
– připravujeme vzdělávací kurz pro doplnění potřebných znalostí7
• rozvoj fondu
– větší důraz na elektronické zdroje8
• služby
– prezentace informačních zdrojů knihovny
– pravidelná školení pracovníků služeb ohledně práce 
s elektronickými zdroji
– zkvalitnění prohledávání dostupného fondu 
→ discovery
7. Strategie NTK pro období 2013 – 2019, I. Pilíř,  1.2 Oborová služba – oborový knihovník
8. Strategie NTK pro období 2013 – 2019, IV. Pilíř, 4.2 Metodika, zpracování a zpřístupnění EIZ
Děkuji za pozornost.
